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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedisiplinan belajar siswa di 
SMK Muhammadiyah Delanggu dan untuk mendeskripsikan peran guru PAI dalam 
meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode 
penulisan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa kedisiplinan belajar Di SMK Muhammadiyah Delanggu disiplin siswa 
tentang memanfaatkan waktu belajar dinilai masih kurang,  terbukti dengan masih banyaknya 
siswa yang sering terlambat masuk ke sekolah , masih terdapat siswa yang terlambat masuk 
kelas terutama setelah mata pelajaran pendidikan olahraga dan setelah istirahat. Selain itu, 
siswa juga sering terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam hal 
menjaga kebersihan tempat belajar, bahwa siswa di sini tergolong baik. Siswa selalu 
menyapu kelasnya jika sudah terlihat kotor. Dalam hal menaati peraturan di sekolah, bahwa 
ternyata masih banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah, seperti siswa yang terlambat 
masuk sekolah, tidak mengikuti kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah, tidak rapi dalam 
berpakaian, rambut yang tidak rapi, dan siswa yang sering membolos  
Peran guru PAI dalam meningkatkan kedisiplinan belajar, (1) Sebagai pembimbing, 
guru SMK Muhammadiyah Delangu selalu memberi arahan kepada siswa untuk selalu 
disiplin dan menaati peraturan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. (2) Peran guru 
sebagai teladan adalah guru  di SMK ini selalu mengajarkan siswa untuk selalu disiplin, 
contohnya guru PAI selalu memberi contoh kepada siswa untuk tepat waktu dalam masuk ke 
sekolah maupun masuk ke kelas, selain itu guru PAI selalu memberi contoh kepada ssiswa 
untuk membuang sampah pada tempatnya. (3) Peran guru sebagai motivator adalah mereka 
selalu memberi dorongan kepada siswa untuk selalu disiplin. Wujud dorongan yang mereka 
berikan yaitu dengan menceritakan bahwa banyak kakak kelas mereka yang sukses karena 
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